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Empleo de ARA-II 
y evidencia científica
Introducción. Las guías de hipertensión ar-
terial (HTA) tienen escaso impacto en los
profesionales1. Los antagonistas de los re-
ceptores de la angiotensina II (ARA-II) per-
miten analizar el uso de las guías y de la evi-
dencia científica, por estar recomendados2-5
sólo en grupos específicos de pacientes.
Nuestro estudio pretende conocer el con-
sumo total de ARA-II en un área de salud
en los últimos 3 años y valorarlo según la
evidencia científica disponible.
Diseño. Estudio descriptivo retrospectivo.
Participantes. Un total de 173 médicos de
atención primaria del Área 8 de Valencia.
Mediciones principales. Prescripción del
grupo CO1 en dosis diarias definidas
(DDD) y costes asociados a partir de los
datos del gestor de prescripción informati-
zado GAIA de la Generalitat Valenciana
durante los años 2001, 2002 y 2003. Bús-
queda en Medline de artículos que emple-
en ARA-II e informen acerca de los resul-
tados de morbimortalidad.
Resultados. La población estudiada tiene
una media de 1.600 pacientes por médico y
un porcentaje de profesionales con cupos
superiores a 1.800 pacientes del 25%. El
consumo en DDD de ARA-II solos o aso-
ciados en 2003 supuso el 21% del total de
antihipertensivos. Las móleculas más pres-
critas se recogen en la figura 1. La pres-
cripción ha ido aumentando desde el
19,1% del año 2001. El crecimiento de los
ARA-II fue del 57%, mientras que el de los
inhibidores de la enzima de conversión de
la angiotensina (IECA) fue del 3,8%, y el
de los diuréticos del 10%. El coste en an-
tihipertensivos aumentó entre 2001 y 2003
un 16%, mientras que el de los ARA-II lo
hizo en un 48%. Los resultados son simila-
res para los médicos de cupo y los médicos
del modelo reformado. De los 13 artículos
recuperados, sólo 4 están realizados en pa-
cientes sin otras enfermedades. De ellos,
únicamente los que comparan losartán1,6
con atenolol obtienen disminuciones signi-
ficativas en la morbimortalidad cardiovas-
diovascular morbidity and mortality in
patients with diabetes in the losartan in-
tervention for endpoint reduction in hy-
pertension study (LIFE): a randomised
trial against atenolol. Lancet. 2002;
359:1004-10.
6. García J, Ramos E, De Abajo F, Mateos
R. Utilización de antihipertensivos en
España (1995-2001). Rev Esp Cardiol.
2004;57:241-9.
Prevalencia de síndrome
metabólico en la población
de un centro de atención
primaria urbano
Objetivo. 1. Estimación de la prevalencia
en adultos de ambos sexos de síndrome
metabólico (SM), en la población que acu-
de al Centro de Salud Prosperidad (CSP),
siguiendo los criterios del Adult Treatment
Panel III (ATP-III). 2. Identificar los cri-
terios más frecuentes que permiten esta-
blecer el diagnóstico de SM.
Diseño. Estudio descriptivo transversal.
Emplazamiento. Área 2 de atención pri-
maria de Madrid. Centro de salud urbano.
Participantes. Muestreo aleatorio (tabla de
números aleatorios) de los pacientes que
acuden a demanda al CSP, de ambos sexos,
mayores de 18 años, excluidas las embara-
zadas, durante 4 semanas (entre febrero y
marzo de 2004). Tamaño muestral de 411
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cular y sólo el realizado en pacientes diabé-
ticos hipertensos disminuye significativa-
mente la mortalidad total.
Discusión y conclusiones. Según las guías
mas importantes, la prescripción de los
ARA-II debería ser muy inferior a la de los
otros grupos, especialmente IECA y diuré-
ticos. Los datos de nuestro estudio, simila-
res a los de un estudio, indican que los pro-
fesionales no siguen las guías ni la
evidencia. Tampoco en la elección de las
moléculas se tienen en cuenta los resulta-
dos de los ensayos clínicos publicados.
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FIGURA 1. Prescripción de
antihipertensivos en el Área
8 de Valencia en 2003 (en
dosis diarias definidas
[DDD]).
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